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Resumen 
En el presente trabajo, se analiza la participación de las 
familias en el período de adaptación a través de una 
revisión legislativa y bibliográfica. El objetivo de esta 
revisión es identificar fuentes precisas para poder 
comunicarlo de una forma sistemática y organizada. 
Como resultados, se señalan la influencia de la familia y 
las intensas relaciones que se producen entre la familia y 
la escuela en este momento. Como conclusión, podemos 
resaltar la posibilidad de elección entre los distintos 
modos en los que puede desarrollarse esta colaboración, 
de acuerdo con las aproximaciones teóricas y 
metodológicas existentes. 




In the present work, the participation of the families in the 
adaptation period is analyzed through a legislative and 
bibliographical revision. The objective of this review is to 
identify precise sources to be able to communicate it in a 
systematic and organized way. The results show the 
influence of the family and the intense relationships 
between the family and the school at this time. In 
conclusion, we can highlight the possibility of choosing 
among the different ways in which this collaboration can 
be developed, according to the existing theoretical and 
methodological approaches. 
Keywords: orientation, tutoring, family, adaptation, early 
childhood education. 
 
En el presente trabajo, se aborda, de manera general, 
la importancia que tiene el adecuado diseño del Plan del 
Período de Adaptación. Dicho plan atiende a los niños y 
niñas que se incorporan por primera vez a la escuela, en 
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que, de acuerdo a la Orden, de 25 de junio de 
2009, por la que se regula la implantación, el desarrollo 
y la evaluación del segundo ciclo de la educación 
infantil, está destinado a favorecer la transición desde la 
familia o desde la escuela infantil de primer ciclo a la 
nueva situación de enseñanza-aprendizaje, garantizando 
su integración gradual desde el inicio de las actividades 
lectivas.   
Entenderemos, por tanto, el período de adaptación 
como el espacio de tiempo que se produce entre que el 
alumnado accede por primera vez a la escuela y hasta 
que se produce su adaptación a ella (Muñoz Cantero, 
Espiñeira Bellón y Losada Puente, 2016). Este período, 
no podrá superar el mes de septiembre o el número de 
días lectivos que se señalen en la orden que establece el 
calendario escolar para cada curso académico. 
La relevancia de este estudio radica en que no es un 
tema demasiado abordado o estudiado aunque sí 
legislado para toda la comunidad gallega mediante la 
publicación de la Orden, de 22 de julio de 1997, por la 
que se regula la organización y funcionamiento de los 
centros de educación infantil y primaria. 
Concretamente, en el punto 1.8 de la mencionada Orden 
se recoge como uno de los aspectos que ha de 
contemplar la planificación del período de adaptación, 
la participación y colaboración de las familias en este 
período. 
En la Orden, de 25 de junio de 2009, mencionada con 
anterioridad, se establece que las acciones previstas para 
la participación, colaboración e implicación permanente 
con las familias, así como las líneas generales de la 
planificación de este período se incorporarán al 
proyecto educativo. Se señala asimismo que los/las 
profesionales que atienden al alumnado de la educación 
infantil promoverán la participación y colaboración de 
las familias, ofreciéndoles el apoyo necesario y señala al 
profesorado tutor como aquel que mantendrá esta 
relación permanente con ellas.  
Método 
De manera concreta, se realiza una revisión legislativa 
y bibliográfica de uno de los aspectos a considerar en la 
planificación del período de adaptación: la participación 
y colaboración de las familias, teniendo en cuenta lo que 
agentes expertos en esta temática consideran sobre ello. 
El trabajo documental, de acuerdo a lo señalado por 
Crespo Sánchez, Marín Marín y Chacón Jiménez 
(2012), ha de ser “un conjunto de informaciones 
precisas en relación con un tema determinado, que para 
poder comunicar una serie de resultados de forma 
sistemática y organizada, necesitan de un proceso de 
búsqueda e interpretación exhaustiva de las diversas 
fuentes documentales” (p. 172). 
Materiales 
Se parte inicialmente de la relación de artículos que se 
recogen en la tabla 1, seleccionados en función del título 
que presentan, su resumen y los principales resultados 




Listado inicial de documentos por descriptor 
Descriptores Número de documentos 
Adaptación + escuela infantil 30 
Adaptación + educación infantil 93 
Período de adaptación 316 
Planificación del período de adaptación 5 
Plan de período de adaptación 10 
Participación familias + período de 
adaptación 0 
Colaboración familias + período de 
adaptación 2 
Orientación familias + período de 
adaptación 2 
Participación familias + escuela infantil 20 
Colaboración familias + escuela 
infantil 9 
Orientación familias + escuela infantil 4 
Participación familias + educación 
infantil 33 
Colaboración familias + educación 
infantil 18 




En un segundo momento, en el cual se procede a una 
lectura crítica de los documentos seleccionados, se 
descartan aquellos artículos que no informen con 
respecto al tema concreto del presente trabajo, quedando 




























Listado final de documentos por descriptor 
Descriptores Número de documentos 
Autoría 
Adaptación + 
escuela infantil 5 
- Alguacil de Nicolás 
(2009). 
- Cantero y López (2004). 
- Grupo Estable La Gaviota 
Micaela (1998). 
- Mariñas Gómez y 
Rodríguez Machado (1999). 
- Menéndez, Jiménez y 
Lorence (2008).  
Adaptación + 
educación infantil 3 
- López y Cantero (2004). 
- Mañas Viejo (1997). 




familias + escuela 
infantil 
3 
- Monarca (2013). 
- Osoro Sierra y Meng 
González del Río (2008). 





- García Sanz, Gomariz 
Vicente, Hernández Prados 
y Parra Martínez (2010). 
- Martínez González, 






- Rodríguez Fernández y 
Romero Lozano (2015). 
Total 14  
Procedimiento 
Para la búsqueda de los documentos, se ha consultado 
la base de datos CSIC, mediante la cual se ha podido 
acceder a la producción científica española desde los 
años 70 y que forma parte de bases de datos como ISOC 
(ciencias sociales y humanidades), DATRI 
(transferencia de resultados de investigación) y CIRBIC 
(catálogo de los fondos existentes en las bibliotecas del 
CSIC). 
La búsqueda bibliográfica se realizó durante los 
meses de octubre de 2016 a julio de 2017 empleando 
diferentes descriptores así como combinaciones de 
ellos: adaptación, período, escuela infantil, educación 
infantil, planificación del período de adaptación, plan de 
período de adaptación, participación de las familias, 
colaboración de las familias, orientación a las familias, 
tutoría. 
Como criterios de inclusión, se marcaron el poder 
acceder al texto completo de manera online en alguno 
de los idiomas del estado español y que los documentos 
no fuesen anteriores al año 1997, momento en el cual se 
publica la Orden, de 22 de julio de 1997, por la que se 
regula la organización y funcionamiento de los centros 
de educación infantil y primaria. No poder acceder a los 
textos completos en los idiomas y momentos 
seleccionados, por tanto, se establecieron como criterios 
de exclusión.  
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Resultados 
Se reflejan, a continuación, los resultados haciendo 
referencia tanto al tipo de documentos seleccionados 
(autoría, título y resumen) como al contenido al que se 
ha tenido acceso a través de ellos con respecto al tema 
de estudio. 
Así, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que 
los descriptores seleccionados han permitido localizar 
artículos con títulos relevantes para el tema de estudio. 
En este sentido, todos los títulos cuentan con los 
descriptores utilizados en la búsqueda, aunque sólo 
cinco de ellos se centran exclusivamente en el período 
de adaptación, lo que corresponde a un 35.71%. 
Si analizamos el año de publicación de éstos, como se 
puede apreciar en la figura 1, el mayor número de 
documentos se recoge entre los años 2004 y 2010 (9 
artículos), mientras que en los años de 2000 a 2003, 
2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2016 y 2017 no se ha 
recuperado ninguno. 
 
Figura 1. Documentos por año de publicación 
 
Centrándonos ahora en el contenido de los 
documentos analizados, cabe mencionar la poca 
presencia en los artículos de la participación y 
colaboración de las familias durante el período de 
adaptación.  
Atendiendo a lo reflejado en las tablas 1 y 2, sólo un 
2.54% de ellos se centran de manera completa en la 
temática a abordar en este estudio, lo cual es digno de 
destacar ya que en la mayoría de los documentos 
relacionados, se señala la influencia de la familia 
durante este período y las intensas relaciones que se 
producen entre la familia y la escuela en este momento, 
más aún cuando, como señalan García Sanz, Gomariz 
Vicente, Hernández Prados y Parra Martínez (2010), el 
grado de participación de las familias es menor 
conforme mayor es el nivel de escolarización del 
alumnado. De ahí la relevancia del objeto de estudio 
precisamente durante el período de adaptación. Este 
resultado concuerda plenamente con el estudio anterior 
presentado por Muñoz Cantero, Espiñeira Bellón y 
Losada Puente (2016). 
Menéndez, Jiménez y Lorence (2008), señalan que el 
ambiente familiar puede favorecer la 
complementariedad entre ambos contextos y promover, 
por tanto, “la adaptación a la escuela” (p. 101). Así 
Osoro Sierra y Meng González del Río (2008), en la 
misma línea, indican que es necesario, “que se produzca 
una complementariedad natural entre estos contextos en 
la medida en que uno es continuación del otro y 
viceversa” (p. 26). 
Por otra parte, autoras como Alguacil de Nicolás 
(2009) señalan que entre las funciones psicopedagógicas 
en la primera etapa de la enseñanza podemos señalar el 
acogimiento a las familias y su integración en la 
dinámica del centro escolar, convirtiéndose la relación 
con las familias, “en un factor importantísimo para el 
fomento de la calidad educativa” (p. 27). Señala además 
que el Departamento de Orientación es el responsable 
de diseñar y coordinar la acción tutorial que ha de 
incluirse en la etapa de educación infantil, en 
consonancia con el PEC (Proyecto Educativo de 
Centro), con el PCC (Proyecto Curricular de Centro) y 
con el PAT (Plan de Acción Tutorial).  
En este sentido, Mañas Viejo (1997) identifica tres 
fases en la orientación de la educación infantil. En 
cuanto a la primera de ellas, indica que las decisiones 
que tome el profesorado tutor, influirán en “las actitudes 
con las que se enfrentará al desarrollo inicial de esa 
acción tutorial” (p. 2). Igualmente, Monarca (2013), 
señala que en el trabajo con las familias, los 
orientadores y las orientadoras, “constituyen un recurso 
de apoyo de máxima relevancia” (p. 121).  
Al igual que dentro del período de adaptación se 
pueden identificar tres fases (inicial, intermedia y final), 
también en la orientación a las familias se establecen 
tres momentos puntuales en los que el profesorado tutor 
ha de recoger o facilitar información a las familias.  
Para ello, algunos/as autores/as como el Grupo 
Estable La Gaviota Micaela (1998) indican conveniente 
el uso de un cuestionario inicial a las familias para 
acercarse al niño/a que acaba de llegar y una reunión 
inicial con las familias con el objetivo de intercambiar 
impresiones sobre lo recogido en el cuestionario 
mencionado con anterioridad.  
En segundo lugar, las orientaciones que se decidan 
establecer en el proceso de seguimiento del período de 
adaptación, se realizarán contando con la colaboración 
entre el profesorado tutor y las familias, sin excluirlas 
del proceso de toma de decisiones, ya que, como señala 
Mañas Viejo (1997) favorecerán la comprensión del 
niño o niña con respecto a las exigencias del ámbito 
escolar.  
En el proceso final, se sugiere el uso de un segundo 
cuestionario para evaluar el propio plan de adaptación 
llevado a cabo. Estos aspectos son señalados igualmente 
por Rodríguez Pelegrín (2009).  
Finalmente, se han podido identificar diferentes 
modos en los que se puede establecer tal participación, 
colaboración y comunicación, de tal forma que, la gran 
parte de referencias consultadas nos remiten a pautas, 
guías, consejos, sugerencias, ayudas, tareas,… Así, 
Mariñas García y Rodríguez Machado (1999) 
identifican diferentes experiencias que permiten mejorar 
la relación familia-escuela durante el período de 
adaptación: familias en el aula, talleres conjuntos 
familias-educadores/as y reuniones informales 
familias-educadores/as. Con respecto a la primera 
señalada, aunque existen autores/as a favor de la 
presencia de las familias en las aulas como Gutiérrez 
Porras (2009), otros/as se centran en determinar el 
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Sánchez García, 1997) o las diferentes posibilidades de 
participación (Sánchez Rodríguez, 2007). 
Como señalan Mariñas Gómez y Rodríguez Machado 
(1999), la implicación de las familias “en actividades 
del aula guarda una mayor relación con los resultados 
del alumnado, que su participación en mecanismos 
formales de centro” (p. 58). En este sentido, Osoro 
Sierra y Meng Rodríguez del Río (2008), señalan que es 
necesario optar por diversos mecanismos de 
comunicación y participación, tanto formales como 
informales a los cuales no les restan importancia. 
Discusión 
Como conclusión, podemos resaltar la importancia de 
la colaboración y la participación de las familias en este 
período. 
Se puede establecer también, una relación profesorado 
tutor-familias, como parte de la acción tutorial y 
orientadora del centro. 
Por otra parte, mediante esta revisión, se ha podido 
constatar la posibilidad de elección entre los distintos 
modos en los que puede desarrollarse la participación de 
las familias en este período.  
De acuerdo con las aproximaciones teóricas y 
metodológicas existentes, se han podido determinar 
diversos modos de participación familiar durante el 
período de adaptación, cuestiones que permitirán 
analizar y evaluar críticamente las implicaciones y 
consecuencias de ello en posteriores estudios.  
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